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フォークリフト講習（4 月 24 日～28 日） 
  山崎友也 
 
日本地球惑星科学連合 2009 年大会（5 月 16 日～21 日） 
  三浦 勉、多田光宏、西村和浩 
 
地震予知研究センター技術研修会（5 月 28 日） 
  三浦 勉、園田保美、多田光宏、西村和浩、澤田麻沙代 
 
気象学会（5 月 27 日～30 日） 
  辰己賢一 
 
UNIX/Linux OS 基礎Ⅱ－シェルスクリプト編－（6 月 25 日～26 日） 
  澤田麻沙代 
 
マイコン研修（8 月 25 日～26 日） 
  三浦 勉 
 
特別教育 アーク溶接（8 月 21 日～23 日） 
  山崎友也 
 
夏期・工学研究科技術部技術職員研修会（8 月 31 日） 
  松浦秀起 
 
旋盤精密加工技術講習（9 月 28 日～10 月 1 日） 
  西村和浩 
 
京都大学防災研究所公開講座（10 月 1 日） 
  冨阪和秀、松浦秀起、山崎友也、坂 靖範、市田児太朗、吉田義則、多田光宏、 
加茂正人、米田 格、三浦 勉 
 
第 56 回海岸工学講演会（11 月 17 日～20 日） 
  辰己賢一 
 
京都大学技術職員「総合研修」（第 34 回）（11 月 19 日～20 日） 
  冨阪和秀、松浦秀起 
 
秋季・工学研究科技術部技術職員研修会（11 月 24 日） 
  松浦秀起 
 
日本地震学会 2009 年度秋季大会（10 月 21 日～23 日） 
  澤田麻沙代、 
 80
 
近畿を襲う次の地震「地震学会の一般公開セミナー」（10 月 23 日） 
三浦 勉 
 
京都大学技術職員研修（第 2 専門技術群：システム・計測系）（1 月 26 日） 
  園田保美、三浦 勉、多田光宏、園田忠臣、市田児太朗、松浦秀起 
坂 靖範、冨阪和秀、藤原清司、吉田義則 
 
京都大学パソコン研修（2 月 10 日） 
  澤田麻沙代 
 
防災研究所 研究発表講演会（2 月 23 日～24 日） 




地震予知研究センター技術研修会（2 月 25 日） 
  園田保美、園田忠臣、三浦 勉、西村和浩、澤田麻沙代、多田光宏、坂 靖範 
  冨阪和秀、加茂正人、市田児太朗、米田 格、辰己賢一 
 
機器・分析技術研究会 実験・実習技術研究会 in 琉球（3 月 4 日～5 日） 
  三浦 勉 
 
高エネルギー加速器研究機構技術研究会（3 月 18 日～19 日） 
  坂 靖範 
 
